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 تصميم سازی کيفيت ارتقاء هدف با یادگيری مبتنی بر حل مساله از کمتر از سه دهه پيش مقدمه:
لذا بر ان شدیم مطالعه ای با . شد  پزشکی وارد بيمار  ارزش های ترجيحات و و پزشکان تجربه بالينی با
یادگيری و رضایت عنوان مقایسه تأثير تدریس به روش مبتنی بر حل مساله و روش سنتی بر ميزان 
 دانشجویان  انجام دهيم. 
انجام شد. دانشجویان  8931این پژوهش به روش مقطعی در بيمارستان باهنر کرمان  در سال روش کار: 
نفره تقسيم شدند.  5به صورت غيرتصادفی و در دو ماه و بر اساس تمایل و انتخاب خود به گروه های 
تدریس  دروس  پرداخته  شد  سپس  ميزان  یادگيری  و   به  دو  روش  سنتی  و  مبتنی  بر حل  مساله  به
ماه بعد از تدریس جمع آوری شد.  بعد از جمع اوری اطلاعات  6رضایتمندی دانشجویان بلافاصله و 
داده ها با استفاده از اماره های توصيفی و آزمون تی مستقل و آناليز با داده های تکراری با نرم افزار 
 ليل اماری قرار گرفتند.مورد تجزیه و تح 02نسخه  SSPS
در  این  مطالعه  بيش  از  نيمی  از  دانشجویان  در  هر  دو  روش  تدریس  سخنرانی  توسط   نتایج: 
%). در هر دو  95/5نفر،  22دادند (استاد{سنتی}و یادگيری مبتنی بر حل مساله را زنان تشکيل می 
انشجویان رضایت داشتند روش تدریس سخنرانی توسط استاد و یادگيری مبتنی بر حل مساله اکثریت د
و تفاوت اماری معنی داری بين دو روش تدریس وجود نداشت.  قبل از شروع کلاس تفاوت معنی داری 
در ميزان یادگيری دو روش تدریس سخنرانی توسط استاد{سنتی}و یادگيری مبتنی بر حل مساله 
گيری در روش مبتنی بر حل ماه بعد از آن، ميانگين نمره یاد 6وجود نداشته است. بعد از تدریس و 
 ). p>0/100مساله نسبت به روش سنتی بالاتر بود که از لحاظ آماری نيز معنی دار بود ( 
ميزان یادگيری روش مبتنی بر حل مساله نسبت به روش سنتی بالاتر بود. اما  بحث و نتیجه گیری:
 ميزان رضایتمندی در دو گروه تفاوت معناداری نداشت.
 






























Introduction: Evidence-based medicine has entered medicine less than three decades 
ago with the aim of improving the quality of clinical decision-making while integrating 
the best evidence with physicians' experience and patient preferences and values. Let's do 
the traditional evidence and method on the level of learning and student satisfaction.   
Methods: This cross-sectional study was performed in Bahonar Hospital in Kerman in 
1398. The students were randomly divided into groups of 5 people in two months, based 
on their desire and choice. In two traditional and evidence-based ways, lessons were 
taught, then students' learning and satisfaction were collected immediately and 6 months 
after teaching. After collecting the data, statistical analysis was analyzed using descriptive 
statistics and independent t-test and analysis with duplicate data with SPSS software 
version 20.  
Results: In this study, more than half of the students in both teaching methods of lecturing 
by the "traditional" teacher and evidence-based learning were women (22 people, 59.5%). 
In both teaching methods, lectures by professors and evidence-based learning were 
accepted by the majority of students, and there was no significant statistical difference 
between the two teaching methods. Prior to the start of the class, there was no significant 
difference in the rate of learning between the two methods of teaching speech by the 
"traditional" teacher and evidence-based learning. After teaching and 6 months later, the 
mean learning score was higher in the evidence-based method than in the traditional 
method, which was also statistically significant (p <0.001).  
 Discussion & Conclusion: Evidence of evidence-based method learning was higher than 
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